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Hayrullah Efendinin I 
Avrupa seyahatnamesi
Paris gençlerinin devam 
ettikleri kahveler
Restoranda yemek ucuz ise de bir insan tekba-  
şına 5 franktan 500 franga kadar yiyebilit!
H ayrullah Efendi seyahatname­sinde “ bir yabancının Parise 
yürudunda edeceği harekât,, faslında 
§unlarx yazıyor:
“ Otellerde hizmetçiler çağırılma­
dıkça gelemezler; geldikleri zaman da 
kapının haricinde ‘dürüp ellerile kapı­
yı tıkırdatıp geldiklerini ihbar ederler 
ki oda sahibi kabul edecek ise sesle­
nip çağırır, kapıyı açıp girerler... Sü. 
kût edildikte gerek uşak olsun, gerek 
misafir durmayıp gider; infial etmek 
adetleri değildir. Misafirler geldikle, 
rini bildirmek için üzerinde isim mu­
harrer kâğıd bırakmak usuldendir. Ha­
ne sahibi kabul ederse gelir, etmezse 
gelmez. Misafir dahi hane sahibini 
görmek istemezse varakai mezkûr e- 
den bir tanesini sahibi haneye irsal 
etmekle bizzat kendisi gelmiş gibi o- 
lur.
İşbu oteller bilâdı Şarkiyenin mih. 
manseray dedikleri hanlarına mukabil 
ise de aralarında olan fark beynessc- 
ma vel’arz gibidir.
Resturanların dahi envai ve dere- 
eatı vardır. Gerek oteller ve gerek 
hanelerde olsun odaların ve sofaların 
zeminleri bazılarının bir nevi cilâiı 
tuğla ve çini olup üzerine kalîçe (ha­
lı) ferşolunur. Ekseriya merdivenleri 
ve odaları ve otel odalarının döşeme­
leri biribirlerine mülâsık konulmuş 
yollu tahtalarla olup (parke) üstüne 
beyaz balmumu sürülüp üzeri tasma- 
lı nâlin misillû fırçalarla cilalandın, 
lıp çekmece gibi ruganlı ederler. Mer­
diven kademeleri dahi öyledir.
Şanzelizenin Gabriyel ve Matinyon 
sokakları, kezalik Sent Onorc sokağı 
Parisin asil ve tüccar familyalarının 
'.kamet eyledikleri mahal olduğundan 
hanelerin bahaları biraz pahalıcadır.
Matiyon sokağında birinci tabaka­
ca tekellüflü olarak eşyasile beş aded 
.'■-'-tak odası, bir salon, bir yemek oda- 
n, gümüş takımile yemek tabaklan, 
çay takımı, bir arabalık, bir hizmetçi 
odası, bir ahır, bir mutbak ve mutbak 
levazımı birlikte olarak mahiye bin 
franga olmak üzere bir hane kirala­
mıştım. Benim yattığım odanın m.f- 
nışatı ve pencerelerinin perdeleri ma­
vi atlastan olup salonu dahi müzeh­
hep mensucatı haririyeden olmakla 
pahası kadar değeri vardı. Karşısı 
La fit nam meşhur bangerin konağı 
bahçesi, arkası dahi Felemenk sefa­
retinin bahçeleri olduğundan nezareti 
pek güzeldi. (Burada zannederim şim­
di meşhur kadın terzilerinden Mezon 
Lanven vardır. S. M.)
Mezkûr hanede ikametim müdde­
tinde refakatimde iki oğlum ve müder 
rîsinden hoca Tahsin E ferdi ve uşak­
larım var ise de Parisin usulünü bil­
medikleri cihetle taamlarımızı pişir­
mek, sofra hazırlamak, yataklarımızı 
düzeltmek, haneyi süpürmek üzere ma 
hiye kırkar franga Mari ve Helen i- 
simlerinde iki karı hizmetçi almıştım. 
Sonra evlâtlarımın büyüğü Istanbuia, 
küçüğü mektebe gittiğinden (leylî) 
Şanzelize’de Oratuvar sokağında bir 
hane istikra ettim.
Müteallikat ile bir hanede ikamet 
olunduğu vakit evde yemek pişirmek 
faydalıdır, idarelidir. Pariste restu- 
r ani arda her zaman taam etmekten u- 
samp bir müddet dahi hanemde yemek 
pişirtmeğe meyletmiş olduğumdan 
yevmiye sekiz on kişi sofrada hazır 
bulunduğu halde yevmiye yirmi beş 
otuz frank kifayet ederdi. Pariste res- 
turanlar ucuzdur. Ama bir insan tek 
-başma beş franktan beş yüz franga 
kadar yemek yiyebilir!
Resturanda yemek ucuz ise de bun­
da muhafazai namusa dikkat etmeli­
dir. Öyle para az gitsin deyu haysiyeti 
zatiye}*« münasib olmıyan resturanla- 
ra azimet lâyık değildir. Şanzelizede 
vaki Pol dö Lendüstrî denilen eks-
pozisyon dairesinin kurbünde olan res- 
turan kibarlara münasiptir. Mevkii 
Parisin güzel bir tarafında bahçenin 
içinde olup pek lâtiftir. Buraya ekse­
riya eshabı tabiatten olan Osmaniılar 
da giderler; adara başına yedi sekiz 
frank ile kurtulunur.
Pariste üç mertebede kahveler var­
dır; bunların dahi bazılarında taam 
bulunup bazılarında yoktur. İşbu kah­
veler bizim îstanbulun kahveleri mi­
sillû esâfilinâs ve evbaş için değildir. 
Bir takım işsiz kesânın ve yabancıla­
rın mevkii ârâmı olduğu için birçok 
gençlerin dahi zenan-ı-Paris ile bu. 
luşmağa söz verdikleri mahallerdir. 
Parisin kahve sahipleri erkek dahi 
olsa gene kotuvarda kadm bulunur. 
Hizmetçilerin dahi genç oğlanlar ol­
ması mültezem ise de bunlara bakma­
ğı benimsemezler ve Fransızların şiir­
lerinde mey ve mahbup üzerine şiir 
söylemek yoktur; şiirlerinde iltizam 
olunan kıyas ve mazmunlar başka 1 a- 
ide üzeredir.,,
—  Yarın Paris kadınları baklanda­
ki müşahede ve mütalaalar —
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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